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―会計学はレピュテーションの維持・向上に役立ちうるか―





























































































































































































































































































































































か。イギリスの管理会計の研究・調査団体である CIMA［Collier, et al.,２００７］
が会員にリスクマネジメントに関する調査を行った結果では，高い確度で，リ
スクマネジメントがコーポレート・レピュテーションを改善することが明らか



























































































５ 企業価値を英語で表すには corporation valueが一般的であるが，２００７年のアメリ
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